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BISERICA si SCÓL'A.-
Foia biserieésca, scolastica, literara si economica. 
lese odata in septemana: DUMINECA. 
PEETTULU ABONAMENTULUI. 
, Pentru Austro-Ungari'a : 
^ jPe wa ann 5fl.—cr., pe Va ann 2 fl. 50 cr. 
O / Pentru Romani'a si strainetate : 
\ / Pe min ann 14 fr., pe jumetate ann 7 franci. 
P R E T 1 U L U INSERTIUNILORU: ' '! Corespondentiele se se adreseze fiedactinnei 
Pentru pnblicatiunile de trei ori ce contienu,, ,, BISERICA si SCOL'A." _ 
cam 150 cuvinte 3 fl ; pana la 200 cuvinte 4 f • - • Br banii de prenum eratiune la 
si mai sus 5 fl v. a . : ; TIPOGtRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
^Cii privire la invetiamentulu teologicii." 
Am reprodusu in numerulu trecutu dupa „Te-
legrafulu Eomanu" unu articlu, care se ocupa de 
acesta afacere. 
Ne vom ocupa si noi de acesta cestiune de 
asta data, si câ se nu smintimu in apretiiârile nòstre, 
ne vom pune întrebarea, ca ce tienta urmàrimu prin 
invetiamentulu teologicu in seminartele nòstre ? 
In acesta privintia nu mai incape nici cea mai 
mica indoiela suntem cu toţii in deplinu acordu. Toti 
voim neaperat a cresce preoţi buni, cari se corespunda 
pre deplin trebuintieioru de astadi ale bisericei si ale 
poporului credintiosu. 
Mijlócele, cari condueu spre acestn scopu de 
buna seama sunt totu acelea, cari s'au dovedit de 
bune in tòte institutele menite a da o cultura spe-
dala, si anume de a dâ eleviloru o cultura m a t e -
r i a l a si o cultura f o r m a l a corespundietória pre 
deplin positiunei in cari se gasesce astadi biserica, 
si missiunei, speciale ce o are biseric'a nòstra astadi 
in situatiunea, in carea se gasesce poporulu. 
In privinti'a culturei materia] e, si respective in 
privinti'a cunoscintieloru, cari se predau in institu-
tele nostre teologiee, notam, ca obiectele de invetia-
mentu se predau dupa imprejuràri intr'o forma, pre 
carea o-am potè numi aprópe corespundietória. Ni-se 
pare inse ca in privinti'a culturei formale potè ca 
pana acum nu s'a potut face de ajun su. 
Daca sub cultura formala intielegem : capacitatea 
si abilitatea de a sci intre tòte imprejuràrile aplica 
si validità cunoscintiele, pre cari le posede cinev'a, 
si daca mai departe sub cultura formala teologica 
intielegem capacitatea de a validità cunoscintiele, pre 
cari le posede cinev'a in spirita bisericescu si preo-
tiescu, atunci asia ni-se pare noue, ca s'ar potè face 
mai multu. 
Smint'a in acesta privintia, asia ni-se pare noue, 
ca provine si in institutele nòstre teologice totu din 
acea sminta, carea 'se observa astadi in tòte scólele, 
si anume : ca se pune pré multu pondu pre canti-
tatea materièloru, si pre putien pre aceea ce numim 
educatiune. 
Si adeverulu este, ca preotulu nostru are tre-
buintia de multe cunoscintie. Elu trebue se fia unu 
bunu ceremonialnicu, unu, bunu predicatoru, unu omu 
cu perfecte cunoscintie de vieti'a sociala, unu eco-
nomu de modelu, mai trebue se aiba pre langa a-
cést'a cunoscintie de dreptu, de politica, de medi-
cina chiar etc. Cu tòte acestea si la preotulu de as-
tadi se aplica dicetóri'a remasa din betrani : „pauca 
sapientia regitur mundus'' (cu putiena intieleptiune 
se guvernéza lumea.) 
Nimenea nu iese deplin invetjat din scóla. Si ni-
menea nu s'a făcuta nici predicatoru, nici economu de 
modelu, nici judecatoriu, nici medicu, nici alta cev'a 
de acestu feliu pre bancele scólei. Scól'a face des-
tulu, daca in ceea ce privesce cultur'a materiala, pre 
langa o anumita suma de cunoscintie, inspira elevu­
lui capacitatea de a potè invetiâ si singuru, plăce­
rea de a studiiâ si a-si inmulti cunoscintiele, precum 
si de a observa viéti'a practica si a deveni indepen­
denta in cunoscintiele lui, seau de a sci alege ce 
invetiaturi de seam'a si de trebuintiele lui se-si cas­
tigo, si se-si insusiésca singuru dupa ce iese in 
viétia. 
Si in punctata acestfa, asia ni se pare nóue, 
scólele nòstre teologice nu W potata face pana acum 
totulu, ér câ dovóda despre acesta lipsa semtita ni-
se infacisieza faptulu regretabilu, ca unii dintre te-
nerii, cari iesu din scòla cu frumóse pregătiri, dupa 
ce mergu câ preoţi prin comune, se negliga intru a-
tât'a, incât dupa câtiv'a ani stai se nu-i mai cu-
nosci. 
Ér vin'a pentru acést'a cade totu in sarcin'a scó­
lei, deórece radele unei scóle bune trebue sè se 
veda in tòta viéti'a celui ce a umblatu in acea 
scóla. 
Altcum scól'a nu este, nu potè se fia buna. 
Se dice de regula, ca daca unii din preoţii te­
neri se negliga, dupa ce iesu in viétia, caus'a este 
seraci'a si necazurile cele multe, cu cari au densii 
a lupta. 
F6rte bine. Dar pre de alta parte faptu este, 
ca pentru aceea invetia omulu carte, pentru ca se 
scie prentempinâ seraci'a, si se scie birui necazurile, 
pentru ca altcum nici scol'a, nici cartea nu ara pote 
ave nici unu intielesu. 
O carte si o scola, carea nu conduce pre omu 
la buna stare si la desteritatea de a se sci, si pote afla 
si ajuta intre t6te imprejurârile, o scola, carea nu scie 
face din elevii s e i 6 m e n i d e v i e ţ i a, de buna 
seama n'a facutu de ajunsu pentru elevii sei. 
Cu seraci'a si cu necazurile vieţii luerulu se 
mai are apoi si astfeliu, ca de multe ori preoţi dela 
parocbii serace, lucreza multu si pentru sene, si pentru 
poporu, er alţii dela parocbii bune lucreza f6rte putienu 
atât pentru sene, cât si pentru poporu. Si apoi nu este 
rara casulu, ca in un'a si aceeaşi parochia unu preot 
a potutu trai in
 (conditiuni bune, si a potutu lucra 
multu pentru poporu, er urniatoriulu seu in parochia 
se plânge pre t6te cărările, ca nu p6te trai, si nu 
p6te face absolutu nimicu pentru înaintarea popo­
rului. 
Di faci'a acestui faptu ne-am intrebatu adesea, 
«a de unde p6te elu se provină, si amu ajunsu la 
Tesultatulu, ca vin'a trebue se provină din împreju­
rarea, ca scoTa teologica n'a potutu pregăti pre 
aceşti omeni pentru t6te eventualităţile, cari potu 
se-ii intempine in vietia, si din acesta ca-usa densii 
sunt neajutati. 
Acesta scădere dupa vederile ntistre nu se p6te 
prentempinâ altcum, decât daca in ceea ce privesce 
cultur'a materiala a candidatiloru la preoţia scolele 
n6stre teologice pre langa cunoscintiele, pre cari le 
predau, voru desceptâ in mesura mai mare in elevii 
loru dorulu si plăcerea de a studiiâ, si in acelaşi 
timpu a le aretâ si a produce intrensii convingerea, 
ca preotulu intratu in vietia are doue terene de stu-, 
diu de o potriva însemnate, si anume : a studia din 
cârti acomodate si in acelaşi timpu a studiiâ si ob­
serva conţinu vieti'a credintiosilora, — imprimandu-le 
o convingere firma, ca numai preotulu, care se supene 
cu t6ta inim'a acestui studiu, pote satisface grelei 
sale missiuni. 
Studiulu practicu, studiulu vieţii credintiosilora 
lipsesce unoru preoţi ai noştri. Si credinti'a ntfstra 
este, ca aceasta lipsa provine din o convingere greşita 
ca d. e. pentru comun'a, in carea se afla cinev'a câ 
preotu, si pentru plat'a, ce o primesce dupa servitiulu 
seu preotiescu, densulu este destulu de cualificatu, si 
nu are trebuintia de mai multa cualificatiune. 
Acestei scăderi se pole preveni, daca in scoTa 
teologica se va pune mai mare pondu pre cultur'a 
formala. In punctulu acest'a detorinti'a cea mai de 
căpetenia a scolei teologice este, câ se producă in 
elevii ei convingerea, ca positiunea si darulu preoţiei 
este cea mai framtfsa stare, pre carea o p6te ave ci­
nev'a in societatea omenesca. 
Preotulu din cea din urma comuna câ si din 
cea dantaiu, este unu adeveratu monarehu alu vietii 
spirituale a credintiosilora sei. Si cand cineva este 
mandra de acesta positiune a s'a, si cand pre langa 
acest'a s'a deprinsu inca din sedl'a teologica a cugetă, 
si respective a sci se aplice cuooscintiele ce le posede 
in caşurile obveninde in vielaa, atunci nu ne potemu 
nici intipui casulu, câ cinev'a se fia espusu periclului 
de a se negligâ pre sene in ceea ce privesce eas-
cigarea cunoscintieloru sale teoretice si practice, si 
in acelaşi timpu este cu nepotintia, ca se nu afle mo-
dulu, prin carele se pdta prentempinâ necazurile, ce-i 
obvinu atât in vieU'a privata, cât si in vieti'a publica, 
si respective in păstorirea credintiosilora. 
Omulu pole trai bine si cu multu si cu putienu, 
daca scie se-si modereze pretensiunile, si daca scie 
se tiena o cumpena drepta intre pretensiuni si venite. 
Apoi pentru omulu de fapte, pentru omulu deprinsu a 
lucra, de multe ori este o comuna mica si neorgani-
sata unu terenu mai mare de a escelâ prin fapte mă­
reţie, decât o comuna mare si bine organisata. 
A zidi o sc61a buna si o biserica pompdsa din 
bani gat'a nu este pentru nimenea nici unu merita, 
ei meritu si hărnicia este atunci, eand cineva fara a 
ave bani, se trudesce insusi se afle mijl6cele, prin 
cari se p6ta zidi si sustiene" sc6la si biserica. 
A ave poporu bunu si moralu, iubitoriu de bi­
serica si de sc6la si cu ronduiela buna in afacerile sale 
casnice si publice intr'o parochia, in carea poporalu a 
fost totdeun'a astfeliu, nu este pentru preotu nici unu 
meritu ; ci meritu este pentru preotu, daca va face 
astfeliu poporalu intr'o comuna, in carea înainte de 
densulu domina neronduiel'a si chiar vitiulu. 
De aceea dicem, ca in stadiulu actualu, in ca­
rele ne găsim noi astadi câ biserica si câ poporu, 
activitatea principala a scoleloru teologice trebue se 
fia in prim'a linia de a aduce sc6l'a si invetiatur'a 
din sc6la in legătura cu vieti'a si cu deosebire a des-
voltâ in elevi cu t6ta grija capacitatea si plăcerea de 
a gândi si a lucra, producendu intrensii convingerea, 
ca numai preotulu, carele se identifica pre sene cu 
interesele parochiei sale, pole se corespunda missiu-
nei de a-si întemeia sieşi o buna stare si de a ri­
dica poporulu, de a produce in elevi convingerea, ca 
ridicarea si înaintarea poporului este ridicarea si înain­
tarea bisericei si a preotului. 
Spre a produce in elevi acesta convingere me-
todulu celu mai nimeritu alu scoleloru n6stre sunt 
principiale didactice remase din betrani: „non multa, 
sed multum," si „non scholae, sed vitae discimus." 
Scolele n6stre teologice au astadi in prim'a li­
nia missiunea de a reforma vieti'a neamului roma-
nescu din aeeste pârti, si noi nu ne indoim, ca a-
ceste scole vor pote satisface pre deplin acestei grele 
missiuni a loru, daca se voru pune in, aplicare con-
scientiosu aceste doue principie didactice. 
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Missinnea preotului in timpnln de facia. 
Biseric'a lui Christosu, ca institutiune menita 
a réalisa idealulu creştinismului : imperati'a lui Du-
mnedieu pre pamentu, lucréza in prim'a linia priu 
preoţii sei la realisarea acestui idealu. 
Si preoţii in anumite timpuri potu se fia inspi­
raţi, seau mai putienu inspiraţi de chiamarea loru, 
potu se fia zeloşi si pricepuţi, seau mai putienu ze­
loşi si mai putienu pricepuţi. Ori cum ar fi inse pre­
oţii la anumite epoce, densii sunt in prim'a linia 
factorulu, delà carele depinde progresulu in biserica. 
Noi nu disputàmu nici zelulu, nici priceperea 
nici unui'a dintre fraţii noştri preoţi. Ni-se pare inse, 
ca nu toii suntemn in curatu cu chiamarea, cu mis-
siunea, care apésa astadi pre umerii noştri. Potu se 
fia adecă caşuri, câ unii dintre noi se reducă acesta 
chiamare numai la împlinirea functiuniloru rituale, si 
mai la câte o predica in biserica, precum si la ese-
eutarea ordinatiuruloru, ce le primescu din partea su­
periorităţii. Si cu împlinirea acestor detorintie ofi­
ciale credu, ca au satisfacutu pre deplinu cbiamàrii 
loru. 
Acesta credintia ni-se pare noue cu totulu con­
traria concepteloru „pastoriu" si „păstoriri." Cuven-
tulu „pastoriu" invdlva in sene multu mai multu. 
Cuventulu „pastoriu," asia credemu noi, deriva delà 
cuventulu „pazescu ér „pazescu" in sensu nega-
tàvu insemnéza : a aperâ o persdna, seau unu lucru 
de ori ce influintia stricatiôsa ; ér in sensu positivu 
conceptulu „pazescu"-insemnéza : a dâ celui pasto-
ritu tdte ingrijirile trebuintidse pentru a-se poté sus-
tiené si desvoltâ cât mai repede si cu mai multa 
trăinicia. 
Purcediendu de aici pastoriulu sufletescu are 
chiamarea : a aperâ pre păstoriţii sei de influintiele 
stricatidse, si in acelaşi timpu a-le dâ tdte acele în­
grijiri spirituale, cari sunt necesarie pentru sustiene­
rea si desvoltarea loru pre tote terenele vieţii ; ér 
activitatea si zelulu pastoriului se pdte vedé si ju­
deca numai dupa starea si- desvoltarea pastoritiloru 
sei.— 
Din cele amintite se pdte vedé, ca missiunea 
preotului, câ pastoriu spiritualu este astadi multu mai 
mare, decât ddra in genere se eupriude, si se prac­
tica.— 
Ddieu a voitu, câ chiar noi, generatiunea actu­
ala de preoţi, se fimu in fruntea poporului intr'unu 
timpu, in carele poporulu lupta o lupta din cele mai 
grele pentru sustienerea si desvoltarea s'a pre tdte 
terenele vieţii. 
Astadi este espusu poporulu nostru la multe in-
fluintie stricatidse, de cari preotimea trebue se-lu a-
pere. Astadi apoi desvoltarea tuturora popdreloru este 
espusa la multe pedeci si greutăţi, asia încât omu 
trebue se fia cinev'a, câ se-le pdta prentimpinâ pre 
tdte, si se pdta se-si faca locu, si se mérga înainte. 
Vom enumera din aceste pedeci unele aici, si 
anume : 1) materialismulu importatu si la noi din 
tieri streine cu consecintiele lui : aplecarea spre co­
moditate si traiu usioru, lips'a de plăcere de lucru 
si seraci'a universala; 2) împrejurările cele grele e-
conomice si nesiguranti'a pre acestu terenu cu con­
secintiele loru: lips'a de sigurantia de calculu in în­
treprinderile ndstre economice si altele. 
Este greu a fi omu si preotu intre împrejură­
rile vierii de astadi; dar de sigura nu este atât de 
greu, precum era atunci, cand pentru ca cinev'a se 
dechiarâ pre sene de „crestinu," era ucisu cu petri, 
era pusu in lantiuri si ferecatu iu obedi, chinuita si 
omorîtu etc. 
Dar acele chinuri si laculu de sânge crestinescu 
au facutu biseric'a lui Christosu mare, ddmna si ste-
pana preste mintea si inim'a omenimei, Si fara a-
cele chinuri si fara acelu lacu de sânge biseric'a lui 
Christosu n'ai fi potutu se ajungă ceea ce este astadi. 
Pre noi cei de astadi nu ne* omdra, si nu ne 
va omorî nimenea, daca vom lua cu mai multu focu 
si eu mai multa căldura a inimei. crucea lui Christos 
pre umerii noştri, si purtându-o precum pdrta senti-
nel'a arm'a la loculu de panda, — vom priveghiâ di 
si ndpte eâ idei si credintie greşite se nu se apro-
piia de turm'a ndstra cuventatdria. Pre noi nu ne va 
omorî nimenea, daca vom infiltra in mintea si inim'a 
credintiosiloru evangeli'a lui Christosu, câ acest'a şe­
ii-step anăsca si conducă in tdte afacerile vieţii. 
Si suntemu singuri, ca toţi voimu se-ne facem 
detorinti'a cu zelu si cu succesu pre acestu frumosu 
campu de fapte măreţie. 
Vorb'a este numai, ca pdte ca nu toti suntemu 
in curatu cu funcţiunile, ce se ceru dela noi. 
A seversi punctualu si din tdta inim'a ndstra 
funcţiunile rituali, a predica si invetiâ cu fapt'a si 
cu cuventulu poporulu, sunt neaperatu unele din cele 
dantaiu puncte ale chiamârii ndstre ; dar nu este de 
ajunsu numai cu atât'a. Se recere multu mai multu 
dela noi; si anume se recere, se privimu la vieţi'a 
credinciosilora noştri, si din faptele loru se judecăm, 
daca in adeveru ideile, pre cari le propagâmu noi, 
stepanescu vieti'a pastoritiloru noştri, seau nu? si 
daca nu, se studiiâmu, cine este dusimanulu, carele 
paraliseza doctrin'a si adeverurile evangeliei, carele 
ne paraliseza pre noi in activitatea n6stra spirituala; 
si cu crucea si evangeli'a in mana detori suntemu, 
se intrâmu iu lupta cu acelu dusimanu, si se-lu scd-
temu din mintea si inim'a credintiosiloru noştri. 
Nu se plânge nimenea, ca preotimea nu sever-
siesce conscientios funcţiunile rituale, ca nu ar pre­
dica, si ca preste tot nu si-ar împlini detorintiele; 
dar plansori multe se audu, ca astadi dupa activita­
tea preotimei nu se vede in tot loculu sporiulu tre-
buintiosu pentru o desvoltare mai repede si mai suc-
cesa a poporului. 
Ni-se pare none asia, ca preotimea ndstra are 
a lupta astadi pre cu multe neajunsuri materiale, cu 
grij'a de sustienerea si crescerea familiei, langa cari 
se mai adaogă apoi si necazurile si greutăţile, pre 
cari le intempina preoţii noştri intra punerea in apli­
care a constitutiunei bisericesci. 
Este faptu, ca starea materiala a preotimei nu 
s'a imbunatatitu, de sigura pentru ca nu s'a potutu 
imbunatati inca pana acum; er pretensiunile preoti­
mei, că pretensiunile tuturora claseloru din societate 
s'au inmultitu. Preoţii sunt si astadi mai in aceea 
mesura, in carea a fost in trecutu, unic'a clasa, ca-
rea cresce bisericei si natiunei inteligentia, er a ave" 
unulu, doi, seau trei prunci la orasiu, la crescere, in-
semneza astadi ftfrte multu. 
Faptu este apoi mai departe, ca in constitatiu-
nea n6stra bisericesca 6menii din popora privescu pre 
alocurea numai drepturi, si nu s'au potutu inca acli-
matisâ cu idei'a, ca in eonstitutiune si in vieti'a con­
stituţionala sunt multu mai multe detorintie, decât 
drepturi, si ca in ultim'a analisa si ceea ce este 
dreptu, este mai multu detorintia, decât dreptu. 
Aceste greutăţi, pre cari faptice le intempina 
preotimea in totu loculu, i-consuma o însemnata parte 
de timpu; si puterile spirituale menite a observă 
si priveghiâ desvoltarea si misicarea poporului, sunt 
cuprinse intra paralisarea si combaterea neajunsuriloru 
amintite mai sus. 
Aici este dupa noi cea mai mare gresiela. Nu 
suntemu inca p6te ca toti deplinu in curatu cu sco-
pulu, pre carele lu-urmarimu prin activitatea n6stra 
pastorala; er pre de alta parte greutăţile amintite 
mai sus sunt în multe locuri neinvingibile. 
Se nasce deci întrebarea, ea intre astfeliu de 
impregiurâri ce este de facutu ? 
Biseric'a, câ corpu moralu, carele a luatu asu-
pra-si angajamentulu înaintea lui Dumnedieu si a 
tfmeniloru de a ridică buna starea poporului, nu se 
p6te abate, si nu se p6te retrage dela acestu anga-
giamentu. Si daca biseric'a p6te lucră si lucrfea spre 
acestu scopus in prim'a linia numai prin preoţii sei, 
urmarea naturala este, ca sarcin'a preotimei se de­
vină mai mare. 
Cum? 
Astfeliu ca „unum est faciendum, alteram non 
omittendum." Se gandimu mai multu, si in necazurile, 
ce le intempinâm in vietia, se cartimu mai putienu, 
si se cugetâmu mai multu. 
Daca cinev'a crede, ca venitele, ce le are câ 
preotu, nu ar fi suficiente, precum faptice in cele mai 
multe locuri nu sunt, atunci densulu neaperatu se-se 
intrebe, au dora nu cumv'a si densulu p6rta vin'a 
pentru insuficienti'a acelora venite. Nu cumv'a a ne-
glesu densulu a-se îngriji mai de timpuriu de înmul­
ţirea acelora venite. 
Daca pre langa acest'a poporulu intra aplica­
rea constitutiunei bisericesci se areta indaratnicu, seau 
d6ra folosesce in modu smintitu drepturile, pre cari 
i-le ac6rda statutulu organicu, atunci prootulu are ne­
aperatu detorinti'a a-se întrebă, nu cumv'a densulu a 
smintitu mai antaiu intru punerea in aplicare a con­
stitutiunei, si nu cumv'a densulu a neglesu de a dă 
poporului unu indemnu mai puternicu pentru o buna 
aplicare a constitutiunei bisericesci. 
Mai departe daca omenii nu cercetéza bisericTa, 
nu ingrijescu de scóla, daca sunt aplecaţi la neintie-
legeri si la procese, si daca sunt intre densii respan-
dite si alte vitie, atunci preotulu are detorinti'a, ca 
se-se intrebe, implinitu-si-a densulu detorinti'a cu des­
tula conscientiositate detorintiele sale pastorale in tote 
aceste direcţiuni? 
Acést'a este missiunea preotului in timpulu de 
facía, si cine că preotu a satisfacutu in tote aceste 
direcţiuni chiamârii sale, acel'a este cu dreptu euventu 
preotu alu timpului nostru. Preotu bunu este astadi 
la noi numai acel'a, dupa a cărui activitate pastorala 
se vede, ca faptice s'a ridieatu buna starea poporu­
lui in tote direcţiunile. 
Ni-se va poté face obiectiunea, ca cerem multa 
cerendu acést'a. Dar nu suntemu noi cei-ce o cerem, 
o eere program'a cea vecinica a bisericei lui Chris-
tosu, si o reclama cu intetire împrejurările cele grele 
ale vietii poporului nostru. 
Poporulu nostru ascépta, că preotulu lui se-i fia 
mangaitoriu si povetiuitoriu, razimu si scuta in tete. 
De aceea missiunea si lucrarea preotului nu este per-
misu sé se restringa numai la cele stricta spirituale, 
ci trebue se penetreze intréga viéti'a poporului. 
Precum nu se pote despartí in acést'a lume, 
pana cand omulu este viu, corpulu de spirita : tocm'a 
asia nu se pote despartí viéti'a morala si viéti'a fi-
sica-materiala a credintiosiloru. 
Si stepanirea evangeliei este numai atunei o a-
deverata stepanire a poporului credintiosu, cand va 
stepaní intréga viéti'a credintiosiloru. 
A crea si a pune acésta stepanire in viéti'a po­
porului este missiunea preotimei in timpulu de facía. 
Unele obstacule, ce le ìntimpina invetia-
toriulu in mersulu invetiamentalui.*) 
Onorata adunare generala ! 
Cu permissiunea onoratei adunări generale, in-
dresnescu a vorbi despre unele obstacule, ce-le amn 
observata, in invetiamentulu nostra poporalu in de-
cursulu mai multora ani, decând functionezu câ in-
vetiatoriu. 
Am observata inse inante de amédi ca onoratalo 
comitetn alu reuniunei s'au ingrijita a le evita cu es-
ceptiunea mapeloru, de cari inca avemu lipsa in me-
ritulu instructiunei. 
Amu esperiata cu ocasiunea tienerei essamene-
loru semestrali de véra, participându la unele scóle 
din apropiere pentru de a me potò convinge, despre 
*) Atât disertatiunea acest'a, cât si „Autoritatea invetiatoriu-
lui," apoi „Contielegerea intre preoţi si invetiatori si consecintiele 
ei" si „Despre sc61a in genere si in specialu despre unele scăderi 
ale scalei nostre poporale," ce s'au pubUcatu in numerii precedenţi 
ai foei, s'au cetitu in adunarea generala de est timpu a reuniunei 
invetiatoriloru rom. gr. or. din dieces'a Aradului, tienuta Joi dupa 
pasci in aul'a seminariului. — Eed. 
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progresulu ce l'au desvoltatu colegii mei vecini, intru 
instruirea scolariloru, câ asia se potu face conelu-
ciune comparandu essamenulu men cu aluDloru. Am 
observata ca asemenea obstacule se afla si la acele 
scóle : din causa ca ne lipsescu unele cârti didactice 
referitóre la propnnere. 
Este cunoscuta Dloru invetiatori, cà precumu e-
conomulu séu maiestrulu fie acel'a cât de diliginte si 
activu, totuşi dèca nu are recvisitele trebuintiòse nu 
potè lucra cu atâta înlesnire si sporiu, câ acel'a ca­
rele pe lângă diligintia mai posiede si uneltele ne­
cesari. Asemenea e si invetiatoriulu. Ne avèndu ma­
nuale din cari se propună obiectele de invetiamentu, 
nu va potè satisface din destata oficiului seu ; dèca 
ii-lipsescu recvisitele séu obiectele referitóre la pro­
punere si instruire e câ maiestrulu farà instrumente. 
Condusu de aceste gândiri, amu aflata de bine, cà la 
acesta locu, in capital'a diecesei nòstre, unde fiecare 
invetiatoriu cu doru grabesce, a vede cum se des-
vólta si pertractéza căuşele nòstre scolane, a-mi es-
pune si vederile mele. 
Asffeliu fiindu îndemnata si de alti colegi din 
apropiere si convinsu fiindu ce e caus'a nòstra sco-
lara, pentru a cărei îmbunătăţire suntemu chiemati a 
lupta si conlucra cu toţii, — dreptu aceea amu aflat 
cu seopu de a atrage atenţiunea onoratei adunări ge­
nerale asupr'a cărtiloru didactice, de cari avemu lipsa 
pentru instruire, de si ni este cunoscuta că cu înce­
perea anului scolasticu viitoriu, nu ne va fi permisu a 
folosi cârti neaprobate de guvernu, mai departe pre-
supunându casulu ca pana atunci mai multi auctori 
se voru nisui a obtiene aprobarea cărtiloru edate de 
densii, totuşi aru fi forte consulta că dintre tòte stu-
diile aprobate de guvernu să se procure câte unu es-
semplariu din banii fondului reuniunei, carele dupa 
aceea sè se essamineze si censureze de comitetu si 
asia dintre tòte acele cârti pre carele va afla mai 
corespundietóre pentru instrucţiune, se le recamende 
Venerabilului Consistoriu diecesanu ca inspectoratu 
supremu a scóleloru nòstre coniessionali cu acea ro­
gare ca se Îndrume pre toti invetiatorii se folosésca 
unele si aceleaşi ocieete de invetiameutu ca asia la 
tòte scólele din intréga dieces'a se se propună ase­
menea, — avèndu invetiatorii cărţile didactice nece-
sarie, voru potea propune mai cu usiurintia,. pe de 
alta parte aru fi scutiţi de multele griji, cari îi-tor-
tura, avèndu totdéun'a téma ca foloseséu nescari o-
biecte de invetiamentu ce dora potu fi oprite de gu-
vernu, au chiar nerecomandabile spre scopulu instruc-
tiunéi, ér pe de alta parte de si credu unii cà afara 
de cartea de cetire tòte celelalte obiecte de invetia-
mentu sè se invetie numai din esplicare, acést'a. pro-
cedere de dupa convingerea mea nu este de ajunsu 
pentru instruire in scól'a poporala, ci sustienu tare 
că pe lângă esplicări ajuta forte multa manualulu, 
càci avèndu elevulu carte tòte acelea esplicate de in-
vetiatoriu totdéun'a si le va potea inprospetâ in me-
morie de câte ori cetesce atare carte, — ba fiindu 
scolariulu constrensu pentru a da respunsu invetiato-
riului seu despre acele esplicate totdéun'a va luâ re-
fugiu la studiulu scrisu, assfeliu invetiandu elevulu 
materi'a despre ce traetéza obicctulu de invetiamentu 
se va esercita multa in cetire, carea este bas'a ins-
truirei. càci dèca cutarev'a scolariu nu invétia eeti-
tulu cât se potè mai bine dupa ce ese din scóla ne-
fiindu din destata deprinsu in cetire, curând va uita 
si dèca cutarev'a uita cetitulu cu atât'a mai usiora 
va uita celelalte obiecte de invetiamentu ce-le a in-
vetiatu numai din esplicare, — inse de va scf sco-
lariulu ceti bine, dupa ce a esita din scóla totodată 
avèndu si càrtile ce i s'a propusu, va ceti si mai de­
parte, ba fiindu mai in etate va intielege mai bine 
si cuprinsulu acelor cârti si asia va capetâ voia de 
a ceti si mai multa, — pre când acelu ce nu seie 
ceti bine si la intielesu, se feresce de carte câ lucra-
toriulu de lucrulu greu si ostenitorul. 
Cumca acest'a este faptu incontestabilu se potè 
documenta cu fòrte multi de acei'a, cari spunu cà 
dinsii au sciutu ceti si scrie pâna ce au umblata la 
scóla, ér mai târdiu au uitata de tota. 
De aci sè potè dara vedea lamuritu Onorata Â-
dunare obstaculele ce le intempina invetiatoriulu in 
mersulu invetiamentului ne avendu obiectele nece-
sarie pentru propunere si instruire. 
Georgiu Morariu, 
invetiatoriu. 
XD I e r s e. 
* Pre SanWa S'a, părintele Episcopu alu Ca-
ransebesiului Nicolau Popea, rentorcendudela Sibiiu, unde 
a participate la siedintiele consistoriului metropolitanu a 
sosita Marti'a trecuta cu trenulu dela amedi in Aradu, 
unde a remasu câ dspe alu Pre Santitului părinte Epis­
copu alu nostru pana la 4 ore dupa amedi, cand petre­
cuta pana la gara de mai mulţi membri ai consistoriului 
nostru de aici a plecata la Caransebesiu. 
* CMrotomire. Dlu T e r e n t i u U r s u , clericm 
absoluta alu eparehiei nostre s'a chirotonitu intru preotu 
prin Pre Santi'a S'a, părintele Episcopu alu Aradului, pen­
tru parochi'a vaeanta din Chisineu. 
Pelicitandu pre noulu nostru confrate si împreuna 
lucratoriu in vii'a Domnului, i-dorimu, câ Ddieu se-i ajute 
se pastoresca intru mulţi ani si cu celu mai bunu sue-
cesu poporulu credintiosu, ineredintiatu pastorirei si con­
ducerii sale spirituale. 
* Cărţi didactice aprobate. Ministerulu ungn-
rescu de culte si instrucţiune publica prin ordinatiunea s'a 
ministeriala, dato 20 Decemvre 1888, Nr. 17,358, a apro­
bata urmatorele cârti de sc61a din editur'a librăriei Nico-
lae I. Ciurcu, Brasiovu: 
A b e c e d a r u seu antai'a carte decitere pentru co­
piii si copilele din anulu I. de sc61a, întocmita de mai 
mulţi prietini ai scolei, legata 25 cr., cartonatu 20 cr. 
Dar iu l : E l e m e n t e de f i s i c a pentru scolele poporale. 
Cu mai multe figuri intercalate in textu. PretMu legata 
30 cr. G e o g r a f i ' a p a t r i e i si Elemente din Geogra-
li'a universala pentru scôlele poporale române, Cu 12 fi­
guri intercalate in tecstu impreuna cu map'a Ungariei. 
Pretiulu legatu 30 cr. bros. 25 cr. I s t o r i'a p a t r i e i 
si Elemente din Istori'a universala tractata dupa metodulu 
Mograficu in doue cursuri concentrice pentru scôlele po­
porale române, cu portretele mai multora regenţi si bar­
bari aleşi. Pretiulu legatu 25 cr. bros. 20 cr. 
* lîegin'a româniei. Cu ocasiunea petrecerei 
reginei Elisabeta la băile din Domburg i s'au facutu deo­
sebite distinctiuni si ovatiuni. Intre altele regin'a a fost 
rugata se primésca si protectoratulu mai multoru reuniuni 
d'ale savantiloru apuseni. 
* Promovaţi in doctori de teologia in anulu 
SColariu 1888/9 au fostu 4 candidaţi, si anume : 1. In 
16 Deeemvre 1888 Domnulu T r a i a n u P u t i c i u din 
Lipov'a Banatului in TJngari'a ; 2. In 13 Aprile 1889 Dom­
nulu C o n s t a n t i n u C b i r i c e s c u din Topesci in 
Eomâni'a ; 3. In 10 Iuniu 1889 Domnulu T r a j a n u B a -
d e s c u din Sipotulu vechiu in TJngari'a si 4. In 14 Iu-
liu 1889 Domnulu I M m i t r i u B a r b u din Pecic'a-rom. 
in TJngari'a. 
* Facultatea teologiloru a 'universităţii c. r. 
Franciscu-Iosefine au fostu cercetata in semestrulu alu 
doilea alu anului scolasticu 1888/9 de 62 de auditori, 
intre cari 60 ordinari si 2 straordinari. Dupa patrie au 
fostu : din Bucovin'a 57 ordinari si 1 straordinariu ; din 
TJngari'a 2 ordinari ; din Hertiegovin'a 1 straordinariu si 
din Eomâni'a 2 ordinari. In anulu I ordinari au fostu 
16, in alu II-lea 19, in alu Hl-lea 14, si in IV-lea 11. 
S t i p e n d i s t i au fostu 2. Unu auditoriu ordinariu cu 
unu stipendiu de 600 fi. delà patriarchi'a serbésca din 
Carlovetiu, éra celalaltu straordinariu cu unu stipendiu 
de 500 fi. v. delà c. r. guvernu alu Bosniei. De banii 
eolegiali au fostu liberaţi de totu 51, de jumetate 2. 
* Fsamenului sistematicu-practicu (alu II. 
de statu) s'au supusu in decursulu anului 15 teologi ab-
solvati. Dmtr'aeesti'a 2 au fostu sprobati cu escelintia din 
3 (dintre 4) obiecte de esamenu, 2 cu escelintia din 2 o-
Mecte, 1 dintr'unu obiectu de esamenu, 3 au fostu apro­
baţi cu unanimitate, 6 prin majoritatea voturiloru, éra 1 
reprobatu pe jumetate de anu. 
* Meorganisarea trupeloru delà trenu. 
Precum anuntia o foie militară vienesa trupele delà trenu 
se vor réorganisa astfeliu, incât ele se vor présenta inde­
pendente de regimentu, avêndu-si statuariulu lor propriu. 
Se crede, ca in modulu acést'a ele vor puté opera cu mai 
multu succesu, dispunêndu si de timpu mai multu ; far 
a fi angagiate cu multe alte servicii, ce nu cadu in re-
sortulu loru. 
* Necrologu. Cu durere anunciàm trist'a trecere 
din viétia a dnei C a t a r i n'a M a n g r a nasc. A r d e -
l e a n , soci'a preotului din Girisiu E o m u l M a n g r a , in 
templata in 3,15. Sept, a. c. 
Beposat'a fiindu atacatu de unu morbu de peptu, a 
fostu mersu in lun'a trecuta la „Stan'a de vele" baie cli-
matica in munţii Bihorului spre a-si cerca sănătatea; de 
acolo s'a reintorsu in câtv'a reconvalescenta, dar numai 
la aparintia, câci voindu a merge catra casa s'a abatutu 
pe la iubiţii sei socri Mihailu Mangra preotu in Salda-
bagiu, unde preste doue dile o a cuprinsu de nou mor-
bulu cu tdta vehementi'a, si a doua di a si muritu in e-
tate abia de 28 ani. 
Si-pdte incbipui ori cine pusetiunea grea in carea 
ajunge unu preotu, cand i-mdre soci'a in etate asia tenera! 
Inmormentarea s'a intemplatu in Saldabagiu in 5/17 
Septemvrie cu ceremoni'a cuvenita prin siese preoţi sub 
conducerea protopresviterului Vasiliu Papp, fiindu de facia 
unu publicu alesu si numerosu mai alesu din Beiusiu — 
loculu naseerii reposatei. 
Predic'a o a rostitu numitulu domnu protopopu, er 
iertatiunile le-a cerutu preotulu tineru din Varasieni Ge-
orgiu Popoviciu. 
Mai emotionatdre au fostu momintele, cand ajun-
gandu sicriulu la marginea momentului aci preotulu si 
sqciulu intristatu Bomulu Mangra si-a luatu si elu singura 
remasu bunu dela soci'a s'a in cuvinte doidse in numele 
seu si a fiiloru minoreni; cu acesta ocasiune publiculu 
asistentu nu-si mai putea opri lacramile si plânsulu. 
Beposat'a in Domnulu a fostu modelu de socia, fe­
meia intielepta, bine crescută si inzestrata cu tdte virtuţile 
nobile femeesci. 
O gelescu afara de sociulu intristatu si patru prun­
cuţi mititei, o mulţime de rudenii, intre care cu deose­
bire fratele ei mai mare Alesiu Ardeleanu din Beiusiu. 
care dela mdrtea parintiloru loru i-a fostu ca si unu pă­
rinte bunu si purtatoriu de grige. — Pie-i tierin'a usidra ! 
Unu asistentu. 
A V I S . 
Aducu la cunoscinti'a onoratului publicu, cumcâ 
caacelari'a mea advocatiala 
din D e v ' a am transpus'o la A r a d [strad'a biseri-
cei (templom-utca, Kirchengasse) nrulu 10, cas'a pro­
pria], unde la 1. O c t o m v r e a. c. o voiu deschide. 
A r a d , Septemvre 1889. 
Dr. Lazar Petco, 
advocatu. 
C o n c u r s e . 
Pe bas'a ordinatiunei Ven. Consistoriu Aradanu Nr. 
3257 din 1889 se eserie concursu pentru ocuparea pos­
tului de invetiatdre dela scdl'a gr. orient, româna de fete 
din comuna Agrisiu cu terminu de alegere pe li. Octomvre 
st. V. 1889. 
Emoluminte: 
a) Salariu banalu 350 fi., b) pentru cuartiru, si pana 
când comun'a va fi ia stare al da in natura 50 fl., c) 5 
(cinci) orgii lemne, numai pentru invetiatore, seu in na-
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tura, séu in bani, dupa pretiulu magazinei dominiale din 
locu, d) pentru conferintiele anuale 10 fi., e) spesele scrip-
turistice le suporta epitropi'a cultuala, f) curatitulu si in-
calditulu salei de invetiamentu este a curatorelui scolara, 
sub îngrijirea invetiatorei si-a epitropului cultualu. 
Aspirantele — care au se fie femei nemaritate, de-
venindu alese, si maritându-se ca incettatore, postul ocu-
patu se va considera ve vacantu — sunt avisate a-si sus-
cerne petitiunile lora adresate comitetului parochialu din 
Agriş, protopresviterului Giorgiu Popoviciu in Siria (Yi-
lâgos) pana in 10 Octomvre st. v. a. c. dovedindu ca sunt 
române de rei. gr. orient., ca au prestatu esamenulu de 
cualificatiune si cel'a din limba maghiara, si ca ce con­
duita au. Intre competente vor fi preferite cele cu classe. 
Recurentele sunt poftite a se presenta in fati'a lo­
cului in atare dumineca séu serbatóre pana in diu'a a-
legerii. 
Agrisiu, la 3. Septemvre 1889. 
Comitetulu parochialu : 
In contielegere cu concernintele inspectoru. 
—•— 
Se publica concursu pentru urmàtórele staţiuni in-
vetiatoresci din inspectoratulu Pestesiului (Cottulu Bihor) 
si anum : 
Sacadaţii cu salariu anualu de 300 fi. v., cuartiru 
libera si stólele canterale usuate. 
Pestesìu cu salariu anualu de 300 fi. v. a., cuartiru 
liberu cu gradina de legume, stólele cantorale usuate si 
1 stângenu de lemne. 
Husaseu. cu salariu anualu de 100 fi. v. a., folosirea 
aloni 9 jugere de pamentu, cuartiru liberu cu gradina de 
legume si stolele cantorale usuate. 
Recurenţii au a produce testimoniu despre absolvirea 
preparandiei, ér intru o dumineca ori serbatóre sè se pre-
senteze in propus'a-si staţiune spre a-si aretâ desteritatea 
in cantare si tipiculu biserîcescu pana la espirarea termi-
nului de 30 de dile dela prima jmblicare, subscrisului in 
Lugasiulu de sus posta ultima Elesd. 
Pentru Comitetele parochiale : 
Teodora Filipu, m, p. 
protopresviteru inspectorii scolara. 
— • — 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scóla de 
fete din Fibisill se escrie concursu. 
Salariu anualu : 180 fi. 90 cr., 28 hectolitre grâu, 
24 metri de lemne, din cari se va incaldi si scóla, pau-
sialu pentru conferintie 6 fl., cuartiru framosu si spatiosu 
cu gradina pentru legumi. 
Recurenţii sè se presenteze in vreo dumineca séu 
serbatóre la santa biserica se-si arete desteritatea in con-
tare si in tipicu, èra recursele adjustate dupa recerintie, 
cu testimoniu de cualificatiune invetiatorésca si cu testi-
moniu de limba maghiara se la substérna subscrisului in-
spectoru de scóle per Vinga in Seceani pana in 8. Oc-
tombre a. c. 
Comitetulu parochialu :. 
In contielegere cu mine : IOSIFU GRADINARIU, m. p. 
inspect. de scóle. 
Se publica concursu pentru postulu de invetiatorésa 
la scól'a de fetitie gr. or. rom. de nou infiintiata in co-
mun'a Chìtighazil (Kétegyhaza), cu terminu de alegere pe 
Dumlnec'a din 1. Octomvre st. y. 1889. 
Emolumintele inpreunate cu acestu postu sunt : 
1) 250 fl. v. a. — 2) V. parte din interesele fon-
datiunei de 1785 fl. a contelui Almâsy menita pentru a-
jutorarea preotiloru si invetiatorilora din locu. •— 3) 5 
stângeni de lemne metrice, din care se va incaldi si scól'a. 
— 4) 16 fi. v. a. pentru conferintie, mai de parte fa-
mulati'a si scripturistica cât va cere trebuinti'a, cuartìm 
liberu cu 2 chilii, cămara, si gradina pentru legumi. 
Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org. 
si a §-lui 6. art. XVIII, din 1879. adresate comitetului 
parochialu sè se trimită Magnificului Domnu protopopu si 
inspectoru de scóle Petru Chirilescu, in Kétegyhaza (Cbi-
tighâzu) pâna inclusive la 28. Septemvrie st. v. 1889-
avènd recurentele a se presenta in vre-o Dumineca séo. 
serbatóre in st. biserica din locu spre a se areta poporului. 
Din siedinti'a comit, parocb. tienuta estraordinariu 
la 14/26. Augusto. 1889. 
Vasiliu Belesiu, m. p., Stefanu Dolga, m. p., 
pres. comit, paroch. notarili comit. par. 
Cu invoieea mea : PETRU CHffiLLESCU, protopopn im-
spectoru scoi. 
— • — 
Se escrie concursu pentru deplinirea parochiei va­
cante de clas'a III. F.-Osiorhem cu fili'a Fugheu, proto-
presviteratulu Oradii-mari, cu terminu de alegere pe 8/20. 
Octomvre 1889. 
Emolumintele sunt : 
I. Din comun'a matre P.-O s i o r h e i u : 
a) Cas'a parochiala cu intravilanulu pretiuita in 60 
fl. — b) 3 "4 jugere catastrale pamentu aratoriu, si una 
fénatiu 56 fl. — c) Dreptulu de pasiunatu pentru 10 vite, 
10 fl. — d) Birulu 12 cubule cucurazu sfarmatu 60 fl. 
— e) Dela 40 numeri câte 0 di de lucra 16 fl. — f) 
Din stole 45 fl. 
II. Din fili'a E u g h e u : 
g) Intravilanulu parochialu computato, in 16 fl. — 
h) 3Vg jugere catastrale pamentu aratoriu, si unu fenafm 
65 fl. — i) Dreptulu de pasiunatu pentru 5 vite 5 fl. — 
j) Birulu 7 cubule cucurazu 35 fl. — k) Dela 25 nu­
meri câte 0 di de lucru 10 fl. — 1) Din stole 25 fl. Ve-
nitulu totalu face 403 fi. v. a. 
Recursele adjustate conform prescriseloru Stat. org., 
pana la 4 /16. Octemvre sè se trimită subscrisului in Oradea-
mare (N. magyar utcza 22. sz.) avéndu recurintii a se 
presenta in St. biserica din F.-O siorheiu, spre a-si aretâ 
desteritate in cele bisericeşti. 
Comitetulu parochialu: 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p., protopresv. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatorésca din comun'a Bucea, 
iuspectoratulu Pestesiului (Cottulu Bihoru) se escrie con­
cursu cu tenninu de alegere pe Dumineca in 24. Sep­
temvre (6. Octomvre) in cara di va fi si alegerea. 
Emolumintele sunt : 
1) In bani gat'a 180 fl. v. a. — 2) Folosirea gra­
dinei de legumi pretiuita in 5 fl. — 3) Cuartiru libera 
si lemnele de trebuintia. 
Dela aspiranti se pretinde : 
a) Testimoniu preparandialu. 
b) Testimoniu de cualrficatiune totu astfeliu si din 
limb'a magiara. 
Recursele adjustate cuviinciosu, si adresate catra co­
mitetulu parochialu sè se trimită subscrisului in Lugasiulu 
de sus p. u. Élesd, ér recurenţii au sè se presenteze in 
vre-o Duminec'a ori serbatóre in biseric'a din B u e e a 
spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericeşti, precum si 
a se face cunoscuta poporului. 
Comitetulu parochialu: 
In contielegere cu: TEODORU FLLIPU, m. p., proto­
popu inspectoru de scóle. 
—•— 
Se publica concursu pre staţiunea invetiatorésca din 
comun'a 2imbni, protopresviteratulu Halmagiului cerculu 
inspectoralu scolariu Iosasielu, cu terminu de alegere pe 
25. Septemvre st. v. a. c 
2 9 8 B I S E S I C 'A si S C O L ' A Anulu XIII. 
Emolumintele impreunate cu acestu postu sunt": 
a) in bani gafa 300 fl. v. a. b) 12 stânjini de lemne, din 
cari are a se inealdi si scoTa, c) pentru scripturistica 5 fl. 
d) pentru conferintia 5 fl. e) pentru curatoratu 6 fl. v. a. 
t) cuartiru bunu si gradina, g) dela inmormentari man 
50 cr. era dela mici 20 cr. h) dela liturgii pentru vii si 
morţi 50 cr. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: 
1) Estrasu de botezu, 2) Testimoniu despre absol-
•area sciintieloru pedagogice cu calculu bunu, 3) Atestatu 
de moralitate. 
Voru fi preferiţi si aleşi definitivu, cei cu cualifica-
tâunea prescrisa de lege, deca se voru presentâ in persona 
spre a se face cunoscuţi poporului. 
Eecursele astfeliu construite se se tramita M. On, 
Domnu Georgiu Lupsi'a, inspectoru scolariu per Al-csill 
in Dieci. 
Zimbru, la 23. Augustu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
loanu Ser acu, m. p. 
preotu pres. com. parochialu. 
In contielegere cu : GEOEGIU LUPSI'A, m. p. preotu si 
inspectoru scolaru. 
—•— 
Conform decisului venerabilului consistoriu dtto 18. 
Augustu a. c. Nr. 3163 pentru deplinirea statiunei inve-
Matoresci din Cermeiu, (inspectoratulu Siepreusiului, pro-
topopiatulu Borosineului) devenita vacanta prin renunciarea 
si intrarea in pensiune a invetiatoriului Nicolau Albu, se 
escrie concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 24. Sep­
temvre st. V- a. 0. pe langa urmatorele emoluminte : 
1) In bani gata 120 fl. — 2) In naturale 14 sin. 
grâu si 6 sin. cucuruzu. — 3) Lemne 12 orgi, din care 
are a se inealdi si scdla. — 4) Pentru conferintie 10 fl. 
— 5) Pentru scripturistica 5 fi. — 6) Dela tdta cas'a 18 
er. pentru fenu. — Cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
— 8) La imormentari unde va fi poftitu, la prohoduln 
mare 60 cr., la celu micu 30 cr. — 9) Pentru incalditulu 
si curatitulu scdlei se va ingriji comun'a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au se documen­
teze, ca posiedu testimoniu preparandialu, de cualifiea-
tiune, din limb'a magiara si celu putienu 2. classe gim-
nasiale, er cei ce vor dovedi ca sunt in stare a conduce 
si corul vocalu vor fi preferiţi. 
Recursele astfeliu instruate si adresate comit. par. 
din Cermeiu, sunt a se trimite subscrisului inspectoru 
scol. in Miske p. u. N.-Zerend pana in 21 Septemvre a-
vendu recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatore a se 
presentâ la biserica, pentru a-si aretâ desteritatea in cân­
tările rituali. 
Cermeiu, 27. Augustu 1889. st. v. 
Comitetulu parochialu: 
In contielegere cu mine: IOANU AVBAMU, m. p. pa-
rochu si - inspectoru scolariu. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
din Diecî, in protopresviteratulu Buteni, cerculu inspec-
toralu scolariu Iosasielu, — conform decisului comitetu­
lui parochialu din 15/27 Augustu a. c. — prin acest'a se 
serie concursu cu tereninu de alegere de 30 de dile dela 
prim'a publicare in acest'a foia. 
Beneficiele sunt: 
1) Cuartiru, gradu si grajdina corespundietoria. 2) 
In bani gafa 180 fl. v. a. adecă: un'a suta si optdieci 
de florini v. a. 3) Pentru scripturistica 5 fl. v. a. 4) Pen­
tru conferintia 5 fl. v. a. 5) Dela liturgii pentru vii si 
morti 20 cr. 6) In naturale, grâu 10 cubule, cucuruzu 8 
cubule, 7) Lemne, 12 stângini, pentru scóla si invetiato-
riu ; 8) Fenu 200 porţiuni, séu 20 maji vechi. 
Recurenţii pentru acestu postu sunt poftiţi a-si tra­
mite recursele provediute cu : a) Atestatu de botezu, b) 
Testimoniu despre absolvarea sciintieloru pedagogice, c) 
Testimoniu de euahficatiune, d) Testimoniu de îimb'a ma­
giara, conform art. XVIII de lege din anulu 1879 ; care 
adresate catra com. parochialu, ale tramite subscrisului, 
per Al-Csill in Dieci. 
Dieci, 15/27. Augustu 1889. 
Din siedinti'a comitetului parochialu : 
Vasiliu Suciu, m. p. Georgiu LmpsVa m. p. 
notariulu com. par. preotu, pres. comitet, parochialu 
si insp. sci. cerc. 
—O— 
Pentru deplinirea parochiei de classa III. din Der-
nisióra — protopresviteratulu Oradii-mari — se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 1/13. Octcmvre 1889. 
Emolumintele impreunate cu acest'a parochia sunt : 
1. Cortelu liberu cu gradina in valóre de 25 fl. — 
2. Dela 100 numere de case câte o mesura de bucate 
100 fl. — 3. 16 jugere catast. pamentu aretoriu, precum 
si pasiune libera ori pentru câte vite 100 fl. — 4. Doue 
orgii de lemne aduse acasă 20 fl. — 5. Dile de lucru 
dela fiecare numeru de casa, si anume : dela cei ce nu 
au vite de trasu, cu manile ; ér dela cei cu vite de trasu, 
cu plugulu, pretiuite in 100 fl. — 6. Stolele îndatinate, 
anume : dela mormentare mare 5 fl., dela mica 1 fl., 
dela cununia 3 fl., dela testami 50 cr., slujb'a marelui 
Vasiliu 50 cr., pentru unu stîlpu 1 fl., evangeli'a lui La-
zaru 1 fl., dela maslu 1 fl., pentru liturgia privata, in 
dile de rendu 1 fl. ; tote dau ănualminte o suma de 80 fl. 
Sum'a dotatiunei 425 fl. 
Recurenţii sunt poftiţi a-si aşterne recursele adjus-
tate cu documintele recerute subsemnatului protopopu in 
Oradea-mare pana inclusive 28. Septemvre v. a. c , si a 
se presentâ in vre-o Dumineca ori serbatóre in biseiic'a 
locala spre a-si aretâ desteritatea in cele rituale si in 
oratori'a bisericésca. 
Comitetulu parochialu : 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p., ppresviteru. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatorésca din comun'a Saraild, 
inspectoratulu Pestesiului CottuTu Bihoru se escrie con­
cursu cu terminu de alegere pe diu'a Inaltiàrii st. cruci 
(14. Septemvre) in care diua se va tiene si alegerea. 
Emolumintele sunt : 
1. In bani gafa 300 fl. v. a. — 2. Cuartiru liberu 
cu gradina 1 / 2 jugeru. — 3. Lemne de focu 10 cara din 
care se va inealdi si scól'a. — 4. Stolele cantorale usuate. 
Dela recurenţi se póftesce : 
a) Testimoniu preparandialu. 
b) Testimoniu de cualificatiune, totu astfeliu si din 
limb'a magiara. 
Recursele adjustate cuviincios si adresate comite­
tului parochialu — sè se trimită subscrisului in Lugasiulu 
de sus, p. u. Elesd — ér recurenţii au sè se presentedie 
in vre-o Dumineca ori serbatóre in biseric'a din Sarand 
spre a se face cunoscuţi poporului. 
Comitetulu parochialu : . 
In contielegere cu: TEODOR FILIPU, m.p. prot. insp. sci. 
